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La restructuration du polar chez Dodier 
Lecture semio-narrative et pragmatique 
Nisrine Abed Rawas 
Album II, plallche· 37, case· 4 
Jerome k. Jerome Bloche 
Un chapeau in forme sur une tignasse, un impcr mastic nottant dans I' air comme 
les ailes d'un pelican, des lunettes en verre blanc sur un visage candide d ' adolescent : 
Jerome K. Jerome Bloche, prive jeune et tendre, ctcmellement enrhume, ne sachant 
point manier les annes a feu et encore moins conduire une vo iture Oll manipuler un 
portable, sillonne les rues de Paris sur son Solex poitrinaire. Ceei n'cst point habituel 
dans les romans policiers. Cest a vrai dire plutot anticonfonnistc . . . 
Scuvent Ie lecteur se demande commenl des editcurs de la taille de Spirou Oll 
Dupuis ont decele dans la serie Jerome K. Jerome Bloehe une future serie it succes face 
a des heros immonels commc Tinlin Oll Lucky Luke. ou bien it des heros modemes de 
loin plus «hcro·iques» comme Blueberry ou Serge Morand. Mais les aventures de Jerome 
(qu'elles soient scenarisecs par Dodier, Mackyo ou Le Tcndre) reslent originales avec 
leur histoire policiere toujours rigoureusement tramee, line reference problcmalique au 
polar america in litteraire et filmique, une pointe d'humour et une touche d' hllmanisme 
et d' inlimisme suffi santes ales rendre a la fois tres cultes el Ires agn:abJcs a suivre. La 
discrete ingeniosilc de la mise en image*, \'efficacite des scenarios, Ie dessin semi· 
re~ li ste avec des decors bien rcndus, ella concept ion des personnages attachants et 
complexes penneltenl it la seri e d'etre appreciee par tous les publics. adolescents et 
adultes. meme les plus exigeants. 
42 La resl rtlcturatioll dll polar chez Dodier 
L'univcrs intimistc 
ct anticonformistc de JKJ. 
DOl/ble de g{/rde*des albums I a 13 Double de garde a partir de I 'albllm 14 
Camme dans beaucoup de film s fran~ai s. les ro les secondaircs ont une envergure 
qUi leur pennet de Icnif tete a la vedette. II y va de meme pour les «guest stars» 
protagonistes d ' un seul album de la serie, ainsi que pour les «comparses» que I'on revoit 
sauvent; ce phenomene va a l'encontTc du monopo le que poss6dait un Humphrey Bogart 
dans Ie polar cincmatographique 3meri ca in des annecs 40. 
Babette: 
fi ancee et auxiliaire de Jerome. 
Alaill Dodier, Serigraphie 
Nisrine Abed Rawas 43 
Pour taus ceux iJ. qui Ie plaisir de lire -et de regarder- cette serie de Dodier a 
echappe, voici un compte rendu sommaire des albums etudies dans cet article: 
Album 3, A la vie, a la mort : 
Albltm 3. planche 15, 
demier slrip· 
«A peme debarque (iJ. Bergues) chez son onele Sebastien Bloche, Jerome 
decouvre qu'un maitre·chanteur fa il passer a la caisse les notables du lieu. Faut-il 
preciser que Ie corbeau n'est pas comOle les autres ? 1\ y a du Robin des Bois en lui, 
puisqu'il di stribuc aux laisses-pour-compte I' argent extorque aux nantis. Consei ller 
municipal , Tanton Sebastien n ' ignore rien de ce petit jeu. Et quand une Icure concernant 
son propre passe lui tombe entre les mains, il doil reconnaitre que Ie maitre-chanteur est 
fichtrem ent bien renseigne. Trop bien. La grisai ll c du Nord vire parfois au rouge 
sang ... » (a lbllm 14, supplement sur )'univers de Jerome K. Jerome Bloche, reselVe it la 
premiere edition). 
Album 11, Le coeur a droite: 
Album II, planche 32, case 8 
44 La restructuratioll du polar chez Dodier 
«Le roman qui tue. 
Jerome (croise un S.D.F et lui) offre Ie giLc dans son douillet petit appartement, 
au sixiemc du 39 de la rue Francreur. 
Le bonhomme s'appel le Charlemagne, ce qui lui va bien, rapport a la barbe 
tleurie. Dans son sac, un manuscrit. Jerome Ie devore en une nui t - Ie thri llerl de !'annee ! 
Unc gifle pour un auteur en panne d'ccriture ! Pas rancunier devant Ie talent des autres. 
il envoie Ie chef-d'reuvrc a un 6diteur qui Ie transfonnc en best -seller. Le bonheur. quoi. 
Saufpour Charlemagne, qui n'apprecie pas du tout. En un mol call1llle en cent, Jerome 
a encore gaffe. Et les ennuis peuvent commenCeD) (ibidem). 
Album 14, VII !auve ell cage: 
Album 14, planche 2. case I 
Une histo irc poignantc com me on n'en vo it qu'au cinema ... 
«L'6picerie de Burhan Seif EI Din est une veritable caverne d'Ali Baba. On y 
trouve tout et n ' importe quoi. Et meme n 'i mporte qui. Des vo leurs, en I'occurrence C .. ,) 
Il s frappc nt ti ne jeune clientc. Choqtlee, cell e~ci nc sc rappelle ni son nom ni son adresse 
( ... )Dcs lors, Jerome ( ... ) s'evertue a renoucr Ie til intcrrompu dcs souvcnirs de la jctlne 
femme. II n 'aura it pas du.» (a lbum 14, 4eme de cOllverture). Lajeunc femme a un secret, 
et Babette revient a I'improviste de Montreal pour trouver une inconnue dans la chamhre 
de son fi ance! Difficilc pour clle de croi re que la be lle blonde est lit par pur 
humanismc .. . 
1- Roman poiiclcr dit «soc iah). nc aux Etats Unis dans les anllces 20 SallS la plume dc Dashiell 
Hammet , cen tre su r l'action ct non sur unc clligme; polar. rOTlHIIl na ir, «dur a cuirc) (Hard boiled 
l/()IIe/). Maints ouvrages de Hammet ct dc Raymond Chandler (Etats - Un is, annees 30-40) fu rent 
adaptes au cinema: les detectives Sam Spade (Hammet) c\ Philip Marlowe (Chandler) furenl 
incarnes. entre aut rcs. par Humphrey Bogart. 
Nisrille Abed Raw{ls 
Afin 
de decouvrir les innombrables subti lites 
techniques qui font de I' reuvre de Dodier un uni vers 
aussi attrayant que savant , il faudra interroger la configuration 
fonctionnelle ct Ie potentiel expressif propres a un media (1<1 BD), lin 
sous~genre el un precede Jittera ires (Ie sou s~genre policier et Ja parodic) 
pour essaycr de monlrer que, fonct ionnant scion un systeme semiotique mixte 
et pluridimcnsionnel d 'autant plus deroutant et complexc qu ' il combine ses 
techniques specifiques a des emprunts non mains imp0l1ants au ci nema ct au 
tab leau de peinture, et manipules par un auteur comme Alain Dodier, allssi 
talentueux que discret, les moyens d'expression techniques et narrat ifs du 
geme Art sont dignes d'un interet analytique specifique qui necess ite 
un type de lecture exigeant un apprcnlissage partieulier, 
nolamment ronde sur les principes semiologiques 
d'analyse. 
Alaill Dodier, serigraphie 
45 
NOlls proposons done d 'etudier l' hornologie fonetionnelle des phenomenes 
spatio~lopiques el arthrologiques propres it la bandc dessinee avec les systemes 
signifiants icono~pl astiques* et les structures narratives et actantielles, qui pennet une 
restrucuration parodique du code generique du polar, etude emprei nte par la «neo-
semiotiquen (Groensteen) qui conr;:oit la bande dessinee comme un langage, comme «un 
ensemble origina l de mecanismes producleurs de sens» (Groensteen : 1999, 2). 
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La methode adoptee dans la lecture des a lbums en tant que bande dessinee sera 
la methode tabulaire de Thierry Grocnsteen, methode dont Ie principe est de privilegicr 
fa prima ute visuelle et structurale de la tabularitc*. Mais puisque la bande dessinee 
reconcilie la perception atomiste (qui decoupe) et 1a perception holisle (qui globalise)>> 
(Groensteell : 1986, 20), I'adoption de cctte methode tabulaire n'empechera pas de 
frcquentes references it Benoit Peeters qui conyoit cette tabu larite comme une 
carach~ri stique fondamentale du media qu'est la bande dessinee au meme titre que 
Groensteen, tout en proposant une demarche souvenl lineai re* d 'un album. En outre, 1a 
lecture de vignettes particuliercs que nccessitera celte e tude se fondera sur la semiologie 
de !'image fixe telle que la presentc Martine Jo ly. 
Sans oublier de souligner l'impact decisif sur Ie plan methodologique des 
interferences entre les niveaux spatio-topiques et icono-plastiques d' analyse avec les 
ni veaux narratologiq ues cf pragmatiques. signa lolls que les references en semiologie 
textuelle et en Narratologie seront les immortelles analyses de Greirnas (pour "elude de 
la configurations·' actantielle des pcrsonnages), de Genette (pour I' ctude des phenomenes 
«palimpsestucux» re lat ifs a I'architextc policier et de la configuration scquentielle et 
narratologiquc) et de lintvclt (pour I'etude des problcmcs de vision narrative), 
combinees au principe pragmatique de I'inlcntionnalite du discours mis ,i jour par Jean-
Michel Adam et aux etudes fa ites par Domin ique Mainguencau sur les problemes 
d 'attribution enonciative. 
Lo in de pretendre epuiser les ri chcsses techniques, tlH!:matiques et graphiques du 
corpus, cette recherche prescn tc done deux axes d 'etude : la rnetanarrat ivitc 
hypernHerentie lie par rapport au code gcncrique du polar et I'a rti culation du recit par Ie 
biais de moyens proprement bcdetiques. 
Nisrjlle Abed Rawas 47 
Hypcrrefercncc, mctanarrativitc et pastiche parodique du polar 
«Tout 
petit deja, je rcvais d'ctre detective. Adolescent , j 'ai vu et 
revu tous les films d'Humphrey Bogart, et lu ct rclu tous les romans de 
Raymond Chandler ct d' Agatha Christi e. Plus tard, rna grande chance aura ete de 
suivre les cours par correspondance du professeur Maison qui a etc pour moi 
beaucoup plus qu 'un professeur de crim inologic ( ... ))) (a lbum 10, 
«J'avais 
quelque 





relativement intimiste. Le 
contraire d'un certain 
cinema ou d'une certaine 
bande dessinee, americaine 
notamment ! Pas d'effets 
speciaux , ou de grandes 
scenes de foule ! Plut6t les 
"choses de 10 vie", Ie 
quotidien, les petits riens 
qui font une existence !» 
(Dodier, lettre de Dargaud 
n014, Novembre- Decembre 
1993) 
, , 
I • J ~ I 
Alain Dodier, serigraphie 
48 
Mme Zelda 
La res/ruellwarion du polar chez Dodier 
Ce chapitre prescntc une etude breve des 
hyperrcferences gcncriqucs. tlH~matiques et 
actantielles par rapport au polar Iitteraire et filmique, 
d'abord au niveau architex tuel et naecatif, en suite au 
niveau de la conception du detective. 
La pseudo-idolalric gcncriquc du polar 
(hyperfilmicite et hyperrHerence) 
Albllllll'. plallche 29. case 7 
Gcnette dcfi ni t !'«hypertcxtualite» COllllll e elan! la re lation d' un texle B, 
I'«hypcrtextc», it un texlc A antericur, I'«hypotextc». C'es! it partir de ces deux notions 
que IlOUS forgeons les lermes «hyperrHerencc» vs «hyporeferencc», II serait en fa it 
preferable de parler d '«hypcrrHerencc» pluto! que d'«hypertextualitc» a u 
d '«hypcrfiimicite» (Genette) pour deux raisons: Ie fait que la BO, ne pouvanl se rcduire 
it un lexie, ne saurail etre designee par Ie tcrme «hypertexle», el I' helerogeneite 
gene-riquc de l'«hyporHerence», litle-raire el cinematographique. NOlons que 
l'hyporHerence litteraire est elle-meme complexe, puisqu 'elle synthetise deux «types» 
opposes du sOlis-genre policier, Ie roman «ded llctif», «cnigmatiquc» (Oclcuze), Oll 
«roman a problemc» (Narcejac), ct Ie polar, Oll «roman social» (Ocleuze). En fait , ce 
sonl surtouL les adaptations cinemalographiques des romans de Hammet et de Chandler, 
intcrprctces par Humphrey Bogart qui constituent In principale hyporeference de la serie. 
Nisrine Abed Rawas 49 
Se situant surtout sur Ie niveau techniquc (mise en page·, cadrage· et ut il isation 
particuliere des encadres·). la serie qui se rcfere au genre lough. en imilc les sujets d'une 
maniere tout a fait fantai siste, et en reprend maintes scenes typiques~ : sequences de 
poursuite (album II , planches 25 a 30), face-a.-face entre Ie detective et les «mauvais 
types» (ibidem , planche 38), operations complexes de sauvctage d ' unc belle dame, 
accomplie par Ie detective cense eIre hero·ique et viri l (ibidem, planches 35 a 43 ; album 
14, planches 33 it 43, album 3, planches 3~ a 44). 
La constante de la scrie est sans doute I'humour, ce sourire ambigu, it la foi s 
critique et joyeux, ce tle co-presence du serieux et du comiquc. qui fa it I'essence de cc 
que I'on nomme communemcnt «parodic». " est cependant it remarquer que si Dodier 
transfonne et dctourne Ie polar, il part non pas d'ouvragcs particuliers, mais de 
I'ensemble des film s de Bogan fondes sur les romans de Chandler (hypolexle diffus) el 
de 1a tradition du roman noir en tanl qu'architcxtc (hypotexte generique). La serie 
constitue donc aussi et surtout un pastiche du genre tough dont elle imite Ie style, non 
sans une grande dose d'admiration doublement avouee : par Ie protagoniste sur Ie plan 
diegetique et par I'auteur sur Ie plan mctadicgctiquc. 
Un heros tr ivial, sympa et desuet au portrait 
flu ctuant ct au statut acta nticl insta ble. 
Albuml4, planche 35, case 9 
2- Selon les fonna listes msses, la «parodic» (Ie tenne est ici employe au sens large 
d' hypertextualitc) qui stigmati se Ie proeede d 'ceri ture, renouvelle «I'ancienne fonne qui a perdu 
son caractere esthctique» (Sangsue : 1994,34). Selon Genetic, ee proeede de transpos ition se 
rattache it la «transfonnation semantique» (cf Palimpsesres. chap itre 6 1), proeede OU les 
changements semantiques intenl ionnes appellenl deux autres pratiqucs transfonnationne lles : la 
transfomlation diegcliq llc (au changemcnt de dicgcse, la diegcsc clant J' «un ivcrs spatio-temporel 
dcsigne par Ic recit») cl la transposition pragmatique (modification du cours de I'action et de son 
support instmmcntal). 
50 La restructuratioll du polar chez Dodier 
Les systemes signifiants actantiel, icono-plastique et bedetique convergent vcrs 
une dualite irreductible de Jerome, qui etabl it une reconceptualisation du statut de 
detective: tan to t fute, tant61 compl€~tement de-muni, trivial et fragile. Ie personnage de 
Jerome reste en tous cas plus rcalistc ct plus humainement attachant que ses deux 
mode-Ies, Sam Spade ct Philip Marlowe. II lui manque Ie panache fi1mique de scs 
predecesseurs dans Ie metier (dans la quasi-totalite des sequences «hero'iqucs», I'action 
est depouillee d'cxhibitionnisrne kinesique) ; c'estjusternent ce qui pennet de critiquer 
I'hero'isation de Humphrey Bogart dans les film s nairs america ins des annees 40. 
Se voyant en quelque sorte contrainte de menager I'esprit d 'un public que six 
decennies depuis Hammet ont rendu soit incredule soit nostalgique sans pour autant 
I'avouer, la serie semble chercher dans Ie pastiche un detournement de cette idoHitrie. 
Neanmoins, avec son chapeau et son french-coal surannes, I'ami Jerome ne fait point 
pietre figure devan! des bandits parlant Ie verlan ; c'est peut-etre justement ce melange 
de desuetude et de modernite qui les deroute ... et captive les lecteurs de Dodier qui, 
ciblant un lectoral majoritairement adolescent, procure a. son public une matiere quand 
meme independante de l'hyporHerence litteraire et cinematographique en question: les 
delices proprement bedetiques . 
Nisrine Abed Rawas 
Articulation sur Ie multicadre de la configuration narrative 
Albuml4, planche 20. strips I el2 (cases I a 5) 
«II faut toujours que je depouille pour garder I'attention primitive et 
surtout pour eviter de bluffer.» 
Interview d'Alain Dodier par Pascal Bresson. parue dans 10 Revue On a 
march/! sur la bulle, n012 (dec 1998), et reprise dans Ie Petit Bullaire 




La reslructuralioll du polar chez Dodier 
Ce I.:hapi lfc <U1alysc. "I tra vers l"cl udc d 'une 
seque nce 1l~lIra t i\'e. In configuration seqllcnliel lc du 
n~c il , c1l1iculec sur Ics cOlllposanles !'ipaliO- lopiques. 
arthro logiques, icono-plastiqucs et linguist iqucs du 
1l1u lt icadrc· . 
Si VOliS n'avez pas I' reil fouineur et Ie regard subtil, valis conclurez trop vite, non 
sans raison d 'ailleurs, en faveur d ' unc histoi rc po licicre attachantc, mais v allS ne sauriez 
preciser ce que I'irnage SD chez Dodier a de particulieremcnt captivan .. Parti pris 
stylistique, ce denucment au niveau de la mise en page· et cette apparente vacuite des 
vignettes· jouent, non scuiement pour un surplus de plaisir pour les amoureux du detail , 
mais aussi et surtout pour donner la priorite a 1a narration dans la BD visiblement 
«rhetorique» l qu'est la serie Jer ome K. Jerome Bfoche. La conception des planches, 
l' agencement des strips·, la fonction du cadre*, des intestices* et des encadres*, la 
relation entre I' iconique et Ie verbal, les phenomenes d'incrustation* et de tressage* 
constituent tous des systemes signifiants qu i fonctionnent au service de la solidaritc 
iconique et de la logique narrati ve du l11ult icadre. 
3- En se fondant slir Ie fa it qU ' une planche de BD peut privilegier tantotl 'c ffct recit, tantotl'efTet 
tableau , Benoit Peeters d6nombre quatrc conceptions de la planchc, dont la mise en page 
«rh6torique»: celles qui privilcgient Ie recii sont la mise en page ((corlVcnlionnelle» (quadrill age 
immuablcmcnt rcgul ier de la planche, mise en pagc ((cn gaufrier», qui rcnd immediatemenl visible 
la moindrc vari ation dans la case), et la BD ( rhctorique» (ellc sournet les procCdes icono-
plastiques et bedetiques nux imperati fs de la narrat ion, c'est la BO cJassiquc la plus repanduc); les 
deux categories pri vilegiant Ie tableau sont la mise en page «decorative» (elle accorde la primaute 
it I'organisation esthctique dans la case tout en menaO{ en avant les ressources tabulaires dc la mise 
en page) et la mise cn page «product rice» (e lle eX pCrimente sur Ie code meme de la BD, sunout 
au niveau de la leeturc de la planche dont I'organisalion dictc Ie reeit). Un album peut eomponer 
des planchcs appanenant aux difl'crcntcs categories (Hugot Pratt, par cxemplc, cxploitc les 
ressourees de la BD conventionnelle sans I' adopter systematiquemcnt dans tous ses albums), mais 
dans la pratique, les dessinateurs optent plutot pour I'une ou pour I'autre des qllatre typologies (Jes 
albums d' Herge sont tous rhetoriques, Fred fait de la BD produetrice). 
Thierry Grocnsten propose d' analyscr la mise en page selon qU'elle est «reguliere» (fonnat 
constant des vignettcs, mise en page (cn damieru) ou (drrcguliere» d' une pan, et «discrete» ou 
«(ostentatoire» d'autrc part (la mise en pagc attire Ie regard pa r sa proprc organisation). II obtient 
ainsi quatre categories: (rCguliere et discrete», «rcgu li ere et ostentatoirc» , (ces deux categories 
correspondent it In mise en page «(collvcntionncllc), (( irregu li ere et discrete» (ec qui correspond a 
In mise cn page «(rhctorique»), ( irreguli crc el ostentatoirc» (ce qu i correspond aux mises en pagc 
((decorative» el (prOdUClrice»). Nous adoplerons 1<1 nomenclature de Peeters donI nous prCferons 
la typologie dll fait que, prenanl en consideration Ie contenu dcs vignett es, clle permet d'analyscr 
une planche selon sa finalite : narrative ou esthetique, tandi s que la classifi cation de Groensteen 
met plutot I'accent sur dcs eriteres uniquement fomlcls et visuels. 
Nisrine Abed Rawas 53 
Examinons les planches 14, 15 et 16 de I'album 14: 
Album 14. planche 14 
54 La restructurafion du polar chez Dodier 
Album 14. planche 15 
Nisrine Abed Rawas 55 
Alhum 14, planche 16 
56 La restmcturation du polar chez Dodier 
Deux points de vue totalement opposes sont mis en place grace II la tension entre 
l'iconique et Ie linguistique : 
Les bulles dans les cases 6 et 7 infonnent sur l'absence de Babette, les bulles dans 
la case 2 de la planche suivante donnent I' explication de son retour imprevu. Aftn de 
mettre en place Ie quiproquo icono-linguistque ainsi que ses consequences dramatiques. 
la narration est ensuite confiee a la subjectivite de l'image dans les trois demieres cases 
de la planche 15 et les trois premieres de 1a planche swvante : les gouttes d'emotion 
(planche 15, case 8), les points d'exclamation en gras surplombant l'inconnue endormic 
(idem, case 9), Ie subit passage a l'insert' sur Ie vetement femininjete par terre (case 10) 
permettent aisement de deviner la surprise de Babette selon une focalisation de type 
pseudo-actoriel. putsque I'adhesion avec son point de vue n'est pas totale", Ie «lecteuD} 
etant auparavant tenu au courant de la verite au sujet de la nuit que Natacha a passee chez 
Jerome (planche 14, cases 2 et 4), et ne peut par consequent pas partager la colere de 
Babette, surtout s'il connait deja son irritabilite .. . 
Pour un surplus de suspense et d'humour, la composition de la planche 16 epouse 
Ie rythme de la succession narrative et mobilise les six fonctions du cadre vignetal : les 
deux premiers strips, compose chacun de deux bandeaux· et d'une vignette* oblongue. 
structureDt en chiasme l'arrivee de Jerome (strip 1) et la rencontre strombolienne avec 
Babette sur l'escalief (strip 2) ; ils forment un bloc carre qui repose sur Ie socle du 
troisieme strip racontant Ie troisieme moment de la sequence, Ie depart d'une Babette a 
la dignite blessee mais triomphante .. , 
Trois vignettes racontent en trois moments Ie retour de Jerome (Ia fonetion 
rythmique du cadre est enjeu), retardant et preparant Ie moment crucial au Jerome croise 
Babette dans l'escalier; Ie cadre de I. premiere vignette s'etire (la fonction de cloture et 
la fonction structurale sont surtout en action) atin de montrer Mme Rose conversant avec 
une dame: elle De voit pas Jerome entrer, et De peut dODe pas Ie prevenir que Babette l'a 
devance ... Le second bandeau, dont i'analogie formeHe avec celui qui Ie surplombe, 
nous invite a (dire» en deuxieme lieu, rompant Ie sens habituel de Ia lecture de gauche a 
droite (fonction de cloture et fonction separatrice), comporte un insert sur les pieds de 
Jerome montant Ia premiere marche de }'escalier ; les deux petits traits de mouvements 
indiquent qu'il n'est pas aussi presse que Babette l'aurait suppose. Le couple des cases 
3 et 4 est organise selon une «plongee*» et un «champ/contrechamp*» et c'est Ie 
raccord* par Ie regard entre la case 3, tenninale du premier strip, et la case 4, initiate du 
second, qui fait pivoter la composition interne de l'hypercadre* en meme temps que Ia 
situation: Babette est la demiere personne que Jerome s'attend a croiser dans I'escalier ; 
sa surprise est fonnellement traduite par I'usage de la parole apres trois cases muettes ... 
4- Notons aussi que Babette est dans Ie cadre: on la voit, en gros plan, qui regarde (planche 15, 
case 8). La focalisation est intelligemment de type auctoriel. 
Nisrine Abed Rawas 57 
L'explosion de Babette est triplement signifiee dans les deux bandeaux suivants : 
en premier lieu, par Ie cadrage : Ie gros plan de la case 5 met en va leur scs ycux 
ecarquilles, sesjoues enflamrm!es aussi bien que les traits de mouvements qui signifient 
qu 'elle tremble de col ere ; en deuxieme lieu, par Ie lettragc· : entierement ecrit en 
majuscules et en gras pour en signifier la resonance sonore, Ie teone «salauc:b), trap 
energiquc pour rester enferme dans la buUe, se plaque sur les interstices separant les 
cases 5 et 6, en meme temps que la gifle sur Ia joue d'un Jerome totalement pris au 
depourvu (notons la sortie d'imagc* : sa main depassc du cadre, comme jetee dans Ic 
hors-champ par la violence du coup) ; en troisiemc lieu, par ce que Pierre Fresnault-
Demelle appelle Ie «code dramatique des couleurs» ' : la teinte ecarlate du fond dans les 
cases 5 et 6 rompt la tradition de la referentialite chromatique en usage dans Ie 
perichamp vignetal de cette planche (les murs des escatiers tirent sur la couleur cannelle) 
pour acquenr une signifiance «symboJique» (Fresnault-Deruelle). En fait, non seulement 
cette teinte met en valeur la blancheur de la bulle au la coh~re de Babett.e commence a 
sourdre (<<espece ... espece de ... ») et I'eclat de la gille (case 6), e1le substitue aux 
elements du decor realiste un fond uni, rouge, qui connote justement la fureur de la 
fiancee qui se croit abusee. 
Compose de quatre vignettes de forme et de taille egales qui temperent par leur 
regularite les rernous diegetiques et teclmiques du deuxierne strip (fonction rythmique 
du cadre), Ie strip de la clausule met en reuvre un double jeu plaslique : celui du cadrage 
el celui de I'angle de prise de vue'. En effel, 10 legere contre-plongee de la case 7 met 
en reliefle spiral de I'escalier, connotant Ie vertige des prolagonistes; Ie plan de demi-
ensemble perroet de montrer I'attitude de Jerome pas tout a fait remis du coup et 
I'expression endurcie de Babette, elle aussi encore secouee; les etoHes rouges sur la tete 
de Jerome et les traits de mouvements sur J'epaule de Babette s' integrent dans ce meme 
systeme de signifiance iconique et plastique. Le chavirement de I'angle de prise de vue 
(1a case 8 comporte une contre-plongee·, oblique en plus . .. ) accentue et prolonge cette 
impression de vertige en rneme temps que I 'insert sur l'escalier met en valeur les jambes 
de Babette: on entend presque ses pas sur les marches en bois dans Ie silence de ces deux 
cases, et, en faisaot Ie raccord entre son buste en bas de Ia case 7 et ses jambes en haut 
de la case 8, Ie regard reconstruit mentalement son enjambee par dessus Ie chapeau de 
Jerome (visible en haut de la case 8)6. L'inserl en question joue aussi un rote 
5- Ce code est sinsi d6fini par Pierre Fresnault-Deruelle : «Une ponctuation chromatique peut 
rythmer ( . .. ) Ie COUI'S de certains scenarios particulierement feconds en moments paroxystiques» 
(Fresnault-Deruelle: 1977,232). 
6- Partant du principe que (da case constitue ( . .. ) une variable dans un ensemble, un instant dans 
une continuilth) (Benoit Peeters; 1998,30), Benoit Peeters ecrit que «I' habile construction de la 
scene et Ie souvenir d'autTes albums sont parvenus a engeDdrer ce que I'on pourrait Dommer une 
case jan tome, vignette virtuelte entierement construite par Ie lecteur» (Ibidem, p. 32). 
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premonitoire : en voyaot les pieds de Babette surplomber les croissants grace a la contre-
ploDgee, on devine qu'elle les ph~tinera dans la case suivante. 
Seconde par un signifiant iconique* (la [onne en spirale de l'escalier), Ie passage 
du plan moyen (case 9) au gros plan sur Jerome (case 10) et la simulation du 
champ*/contrechamp* instaurent un autre raccord eloquent qui dOWle l'iIlusion d 'un 
horizon continu* (la taille de Ia rampe est differente) entre les deux demieres cases: 
quand Jerome se rcleve, Babette a virtuellement fait Ie tour de l'cscalier, elle est deja loin 
en bas ... 
Accentuant I'ellipse ternporelle et spatiale entre les deux demieres cases, 1a 
ploDgee presque verticale de Ia vignette terminale met en valeur la velleite de Jerome et 
la lenteur de sa reaction, aussi bien qu'elle visualise la distance materielle et 
I'ecart moral entre Babette et Jerome. La reaction de ce dernier, prosalque et molle (seuls 
ses points de suture Ie preoccupent), clot la sequence sur Ie meme ton d 'hurnour qui, 
comme toujours, pennet la dedramatisation de situations critiques ou violentes (notons 
Ie sang dans la paume de Jerome). 
Ainsi livree a ses propres moyens, I'image BD chez Dodier fait preuve d'autant 
de dexterite que d' eloquence. 
Sans pourtant nier (\a nature partielle de la case» (peeters) qui fait que «c'est de leur enchainement 
que nait leur comprehensioO}) (Ibidem, p. 33) et que ({c'est entre les images bien plus qu~au sein 
de chacune d'elles que la magie opere)) (ibdem), Thierry Groensteen reprouve Ie concept de fa 
«(case fantome)) precisement situable entre deux vignettes comme etant applicable a des cas tres . 
restreints. Pour lui, Ie blanc intersticiel designe justement «ce-qui-n'est-pas-represente-mais-que-
le-Iecteur-ne-peut-pas-ne-pas-inferem (Thierry Groensteen : 1999, 132), iI est bel et bien «I'ecran 
interieur sur lequel chacun projette l'image (ou les images) manquante(s)>> (ibidem), rnais ces 
images projetees restent trop fragmentaires et trop pnkaires pour aecMer au statut d ' (<unite de 
reference)) qu'est la vignette; en plus, ceUe operation d'inferences logiques mentalement operees 
par Ie lecteur s'elargit toujours a un syntagme minimal de trois vignettes, voire Ii une sequence 
eotiere. 
En tous cas, la mise en cadre du strip en question est si fortement incitative a des inferences 
representatives qu'il semble appartenir a cette categorie de «tres rares exemples dont les 
theoriciens font leurs choux gras)) (ibidem). 
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Bref, 
en opposant Ie denuement apparent de la mise 
en page a la complexitc de la configuration narrative d ' une part 
et a une elaboration personnalisee et independante du systeme signifiant 
icono~plastique et bedetique d'autre part, Dodier sc fait un statuI particulier 
dans Ie geme Art en creant une serie originale qui se refuse a une fidelite imitatrice 
exploitant une gloire Sllre et un succes garanti, du fait de son anticonfornlisrne 
arch itextuel par rapport a son hyporCferent littcra ire et cincmatograp hique. 
L 'hyperrCference chez Dodier est consciellte, auto~critique et 
deliberemen! avouee : «Com me quoi, il faut se metier des 
cliches !» (album 17, planche 32, case tenninale). 
II 
ne faut pas aussi oublier qu'it cote 
de la composante narrative, l'ceuvre de 
1 ____ ~::::::::::::'_VDodier presente une composante descriptible non 
Alain Dodier, serigraphie 
moins importante, recelant tout un systeme de 
signifiance sociales-rHerentielles, culturelles 
religicuses et mythiques, qui oe fait que se confirmer 
d'albu111 en album pour se joindre aux 
intentions humanistes de la serie. 
Un album deJ.K.J en main, vaus vo ila pares: 
«Loin d 'ctre un voyage a sens unique, la lecture 
devient un parcours infiniment mobile)} (Peeters: 1998, 
82) et subti l, et vous vo ila livres a un feuilletage aussi 
eulte qu 'effn!ne, VOliS plaisant a denieher a tous les 
I1Ivcaux, un petit detai l aUSSt evident 
qu'inattendu ... 
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Glossaire 
Angle de prise de vue; il varie en fonction de la place de la camera par rapport a I'objet 
regarde. L' angle nonnal est a hauteur du regard. Cf plongee et contre-plongee. 
Bandeau: vignette etiree sur toute la largeur de l'hypercadre. 
Cadrage : operation qui determine Ie champ visuel enregistrc par la camera. Un cadrage 
peut etre plus ou moins large ou serre. Cf plan et echellc des plans. 
Cadre: bards de I' image qui marquent les limites de J'espace represente ou champ. Le 
cadre separe Ie champ du hors-champ. 
Case (ou vignette) : image generalement cemee d'uo tTait et faisaot partie d~une 
planche. 
Champ: portion d 'espace prise en compte par la camera ou perceptible dans l'image. II 
est limite par Ie cadre. 
Contrechamp : portion d'espace opposee au champ. Le champ-contrechamp fait se 
succeder par montage deux plans aux champs opposes, notaInment pour presenter deux 
interlocuteurs face-A-face. 
Contre-plongee: angle de vue resultant d'un abaissement du point de vision par rapport 
au sujet. 
Double de garde : les deux pages qui se trouvent au commencement et a la fin d'un 
album entre la page de titre et la couverture. La double de garde est generalement 
monochrome. 
Echcllc des plans (cf cad rage) : chaque taille de plan correspond a un rapport de 
surface entre la dimension de l'image et celle du principal motif inscrit dans Ie cadre. 
L'echelle des plans pennet de nommer et de decrire les plans qui constituent une 
sequence. Le centre de I'echelle est Ie plan moyen (persolll1ages cadres en pied). Par 
rapport a lui, iI y a toute une gradation possible entre Ie plan d'ensemble (persoIUlages 
lointains dans un vaste espace), Ie plan de demi-ensembIe (personnages identifiables 
dans un espace plus ou moins large), Ie plan americain (personnages coupes a mi-
cuisse), Ie plan rapproche (personnages coupes au-dessus de la ceinture), Ie gros plan 
(personnage cadre au visage), Ie tres gros plan au insert (isole un detail, partie du 
visage, objet). 
Encadr. (recitatiC ou pave) commentaire additionnel, generalement 
encadre, directement adresse par "enonciateur bedetique au lecteur. 
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Lineaire (espace) : la bande dessinee comme simple succession de cases, lues de gauche 
a droite. 
Horizon contino : proced6 qui consiste a donner la meme ligne d'horizon, Ie meme 
decor de paysage it loute une rangee de cases successives, malgre les cesures effectuees 
par les lignes verticales. 
Hypercadre : cadre au trace discontinu de la planche. 
Incrustation: mecanisme par lequel un ou plusieurs cadres sont integres dans un autre 
cadre. 
Interstices (blanc intersticiel, espace inter-iconique, inter-images, inter-cases, ou 
enr'images) : espace separant deux cases de bande dessinee ; Ie mot peut designer par 
extension les images sous-entendues, les ellipses narratives. 
Lettrage : maniere d 'ccrire les lettres, equivalent au bruit dans la parole. 
MIse en image: adaptation bedetiquc d'une histoire. 
Mise en pages : organisation des cases sur la surface de la planche. «Articuler les 
materiaux iconiques et linguistiques, c'est I'affaire du decoupage. Articuler lcs cadres, 
c'est celle de la mise en page. Decoupage et mise en page sont les deux operations 
fondamentales de J'arthrologie (Groensteen : 1999, 28). 
Multicadre : «systeme de proliferation des vignettes de plus en plus englobant. On 
conviendra ( ... ) de parler de multicadre simple a propos de la planche» (Grocnsteen : 
1999,38) et de multicadre feuillete a propos de I'album. 
Planche : page de bande dessinee, generalement composCc de plusieurs cases. La 
premiere planche figure souvent a la page 3 ; cette nomenclature rend compte de la 
mab~rialite de l ' imprimerie. 
Plongce : angle de vue resultant d' une elevation du point de vision par rapport au sujet. 
Raccord : dans Ie montage, enchainement simple entre deux plans (cuts) ou liaison 
soulignee par un eifet (volet, fondu, etc.). Les regles de raccord en usage sont : Ie 
raccord par Ie mouvement, Ie raccord par Ie geste, Ie raccord par Ie regard et Ie raccord 
par Je son. 
Sequentialite : caractere de ce qui forme une sequence Lineaire. 
Signifiants iconiques : signes presents dans une image et tenant it son caractere de 
representation d' objets du monde. 
Signifiants plastiques : signes presents dans une image ct tenant aux caracteristiques 
matoTielles de I'image. 
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Sortie d'image : parfois "cncadrement est brise par Ie sujet qui Ie transgresse, parfois 
Ie pcrsonnage passe derriere Ie cadre ou bien it est entraine par son elan hors des limites 
du cadre de la case, voire de l'encadrement de Ia page. La marge devient un lieu 
d'action. La sortie d'image peut avoir pour fooetian de facHiter Ia liaison entre deux 
cases du recit. Elle peut aussi donner I'impression du mouvernent. 
Strip (au bande) : suite de trois au quatre cases disposees horizontalement. 
Tabularite : la bande dessinee lue globalement, cornme un tableau compose de cases. 
Tressage (au rapports translineaires) : relations d'ordre iconiquc, plastiquc au 
semantiques unissant dans un reseau des vignettes eloigIH!cs dans J'espace du 
multicadre. 
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